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Фəһимə апа белəн Нурмөхəммəт абый җылы һəм ягымлы каршы алалар. 
Стена тулы картиналар, шəмаиллəр, китап киштəлəре күзгə ташлана. Мəһабəт 
гəүдəле Нурмөхəммəт абый үзенең баритон тавышы белəн сихри бер дөньяга 
алып кереп китə: туган ягы, туган туфрагы, əти-əнилəре турында сөйли. 
Сизмəстəн генə əдəбият дөньясына, аннары төрле тарихи, фəлсəфи, дөньяви 
мəсьəлəлəргə «чумганыңны» сизми дə каласың. Җор телле Нурмөхəммəт 
абый шул арада комплиментлар да əйтеп куярга өлгерə: «Кызлар, сезгə бəхет 
килешə-ə-ə», – ди. Бу вакытта татар хатын-кызларына хас булган тыйнаклык 
белəн Фəһимə апа, тормыш иптəшенең сүзен бүлдермичə, ахыргача тыңлап 
тора, аннары, безнең соравыбыз буенча, уллары ясаган рəсемнəрне күрсəтеп, 
аларны язу тарихын сөйли башлый. Аның һəр сүзендə улларына карата 
мəхəббəт, алар белəн горурлану сизелə.  
Фəһимə Миргалиевна əле дə эзлəнүдə. Ул əле дə телнең үткəне,  
хəзергесе, килəчəге өчен җан атып яши. Аның һəр сүзендə, һəр хəрəкəтендə 
үз эшенə чын күңелдəн бирелгəнлек, яңалыкка омтылыш сизелə.  
Хөрмəтле остазыбыз Фəһимə Миргалиевна! Сезне гомер бəйрəмегез – 
юбилеегыз белəн котлыйбыз. Без, укучыларыгыз, Сезгə биргəн белемнəрегез, 
киңəшлəрегез өчен рəхмəтле. Тормыш юлыгыз үзегез телəгəнчə матур һəм 
көйле барсын!  
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ЗИННУР ХӨСНИЯРНЫҢ «КИЧҮ» ХИКƏЯСЕНДƏ 
 АВАНГАРД АЛЫМНАР  
 
Проза З. Хуснияр изобилует авангардными приемами. В статье 
анализируются авангардные приемы в рассказе З. Хуснияр «Брод».  
Ключевые слова: рассказ, авангардные приемы, символ. 
Prose of Z. Husnier is replete with avant-garde techniques. The article exam-
ines avant-garde techniques in story Z. Husnier «Ford». 
Key words: the story of avant-garde techniques, symbol. 
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Хəзерге татар прозасын концептуаль якын килеп өйрəнүче əдəбият 
галиме Д. Заһидуллина фикеренчə, соңгы елларда «хикəя прозадагы 
үзгəрешлəргə сизгер, яңарыш һəм үсеш кичерүче жанр булып кала. Заман 
хикəясендə татар əдəбияты өчен традицион алымнарның – психологизм, 
фəлсəфи гомумилəштерүлəргə алып килү, эмоциональлек, символлар теле 
белəн эшлəүнең яңа мөмкинлеклəре барлана» [Заһидуллина, 2015: 156]. 
Зиннур Хөсниярның «Кичү» исемле җыентыгына (Казан, 2012) тупланган 
хикəялəрендə иҗтимагый проблемалар шəхескə, фəлсəфəгə, андагы 
үзгəрешлəргə караган кеше проблемасы, фəлсəфи проблемалар белəн бер 
үремтəдə калкытыла.   
«Кичү» хикəясе проблема куелышы ягыннан да, əдəби алымнар 
кулланылышы җəһəтеннəн дə игътибарга лаек. Хикəядə дə əдəби алымнарны 
төрлəндерү ярдəмендə авторның тормыш-яшəеш турындагы фикерлəре 
җиткерелə. Əсəрдə шартлы-метафорик сурəтлəрне куллану, дулкын образын 
кайма итеп урнаштыру ярдəмендə автор яшəеш турындагы əрнү-
сызлануларын сөйлəп бирə. «Бер-берсе белəн уйнаган төсле күренгəн» 
«дəррəү ярга ташланучы дулкыннар» детале ахырдагы комлы ярны кимерүче 
дулкыннар детале белəн кайма хасил итə. Башлам өлешеннəн үк əсəрдəге 
символлар, образлар композициясе укучыны экзистенциаль сагыш мотивына 
көйли. Ярга ташланучы дулкыннарның бəрелүеннəнме, «чарасызлыктанмы» 
комлы ярның «сыкранып-сыкранып артка чигенүе» кеше белəн яшəеш 
арасындагы мөнəсəбəтлəр турында уйлануларга алып чыга. Яр буенда 
таралып яткан баш сөяклəре əлеге образлар белəн янəшə бирелə һəм 
сызлануу-сыкранулар мотивын тагын да тирəнəйтə. 
Хронотоп кичерешлəр чылбырын хасил итүдə хəлиткеч роль уйный. 
Вакыйгалар бара торган урын – Зур Су, комлы яр фəлсəфи проблеманы 
ныгыта. Халыкара мифологиядəн билгеле булганча, Дөнья суы, Дөнья елгасы 
– үлелəр билəмəсе белəн терелəр иле арасындагы чик. П. Дьель күрсəтүенчə, 
«игелек кылу омтылышын символлаштыручы су образы» хикəядə вакыйгалар 
бара торган урын буларак сайланган. Фəлсəфи проблеманың Зур Суны кичү – 
тормышта олы бер сынауны – яшəү белəн үлем чиген үтү дип куелышы 
экзистенциаль мотивны көчəйтə. Зур Суны һəркем үзенчə үтə, кичə, үлем яисə 
өметсезлек, чарасызлык алдында калганда һəркемнең кичерешлəре төрле.  
Əсəрдəге кеше образларын өлкəн, урта һəм яшь буын дип аерып 
карарга мөмкин. Һəр образ символик укылышлы. «Өстенə соры кожан кигəн, 
тəбəнəк буйлы, җыерчыклы, лəкин чиста, күркəм йөзле карт» – халык хəтерен, 
тарихын саклаучы, аның рухи нигезенең юкка чыгуына өзгəлəнүче олпат зат. 
Əсəрдə туган нигез сакраль үзəк буларак тəкъдим ителə. Картның аркасында 
соры киндер капчык – халыкның рухи-əхлакый тəҗрибəсе, буыннардан 
буыннарга күчəргə тиешле васыяте. Аксакал архетибына якын торган картның 
«нигез чакыра» дип əрнүе – авторның иңрəп су астына киткəн  əхлакый 
кануннарны, ышану-иманны – буыннардан килгəн өнне укучысына искəртү 
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омтылышы кебек кабул ителə. Картның көймəгə ялына-ялына утырып, нигезгə 
кайтуы –  яшəү һəм үлем чигенең тоташуы ул. Өметсезлектəн, чарасызлыктан 
түгел, ə нигез чакырганга үзен һəлак иткəн карт – татар кешесенең 
буыннардан килгəн ныклы рухи нигезен күзəтеп, кисəтеп  торырга тиешле 
аксакал кебек тамгалана. Нигез чакыра, дип кисəтү тыныч-вафасыз гына 
гомер сөргəн һəркемне тетрəндерə, уйландыра, карт сүзлəре бу җиһанда 
яшəүчелəргə бакыйлыктан иңгəн өн булып ишетелергə тиеш. 
Зур суны кичү өчен көймəче карт җаваплы. Көймəнең төзексез булуы 
кешелəр табынып яшəгəн чынбарлыкның шактый ышанычсыз булуын аңлата. 
Ярны, баш сөяклəрен артта калдырып, алга ыргылган көймə көтмəгəндə 
туктап кала, ашкынып-кабаланып яшəгəн бер мəлдə тормыш көймəсе дə 
шулай алдаучан. Көймəче авыл зиратында үзенə урын сайлаган булган. Аның 
көймəсе белəн су астында калган зиратны эзлəве мифологик укылышлы. 
Мифларда вафат булган кеше, үлелəр дөньясына элəгү өчен, көймəдə суны 
кичеп чыгарга тиеш булган, дигəн ышану бар, шуңа күрə кайбер халыкларда 
мəетлəрне көймə белəн җирлəү йоласы да яшəп килгəн. Көймəченең 
сызлануы кешелəр үз куллары белəн ясаган зур суны – вəхшилек, 
битарафлык суының китмəве белəн бəйле. Димəк, əхлакый нигез 
тергезелмичə торып, үлелəр дөньясына да күчү мөмкин түгел, газап-
михнəтлəр, сынау-сыналулар белəн тулы тормыш  дəвам итə.  
Əхлакый бөтенлекне кайтару мотивы мулла образына бəйле төстə 
үстерелə. Автор укучы хəтерендə яши торган дини-мəдəни мəгълүматлар 
белəн ассоциация тудырып, иҗтимагый проблеманы калкытып куя. Иман 
сагында торучы мулла бабай берөзлексез гөнаһлы адəм балаларын тəүбəгə 
килергə чакыра, Хуҗа гафу сорауга, бер мəлгə генə булса да иманга килүгə, 
афəт чигенə. Автор фикере мулла теле белəн болай җиткерелə: «Ата-баба 
каберен җуйган кеше ничек итеп иртəгəге көне турында уйлый алсын инде». 
Шул рəвешле, өлкəн буын вəкиллəре – халыкның хəтерен, иманын 
саклаучы, рухи нигезлəрнең какшавына сызланучылар. Алар курыкмый үз 
фикерен əйтə, ышандыра, тормыш ишкəген үз кулына ала,  нигез чоңгылга 
китсə, ярсулык белəн турыдан гына сөрми, тəҗрибəгə таянып, көтə, урап үтə 
белə. Лəкин зирəк аксакаллар буыны зиратта урын сайлаган инде. Аларны 
алыштыручылар бармы? 
Урта буын вəкиллəреннəн Хуҗа, аның ярдəмчесе һəм Мөхəммəт атлы 
малайның əтисен берлəштерүче төп сыйфатлар – ярсулык, үткəннəргə, 
тарихка, өлкəн буын сүзенə битарафлык. Автор биредə буыннар арасында 
бəйлəнешлəр өзелүгə басым ясый. Мөхəммəт атлы малай образы ярдəмендə 
автор рухи-əхлакый нигез тергезелүгə өметлəр яшь буында, дигəн фикерен 
җиткерə. Малайның исеме пəйгамбəр исеме булу да очраклы түгел. Əсəр 
дəвамында Мөхəмəтнең иман турында уйланулары, нəтиҗə ясавы əйтеп 
барыла. Шул рəвешле, экзистенциаль сагыш мотивы өмет белəн алышына. 
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Җыеп əйткəндə, хикəядə символлар теле белəн эшлəү, шартлы-
метафорик кимəлгə мөрəҗəгать итү, образлар композициясе ярдəмендə автор 
фəлсəфи гомумилəштерүлəр ясый. Тормыш-яшəеш ярын «авызларын 
чапылдата-чапылдата, кабаланмыйча, тəмен белеп кимерүче» дулкыннар ул – 
кешедəге битарафлык, гамьсезлек, игелексезлек. Шул гамьсезлек «адəм 
башларын хурланырга мəҗбүр итə», үткəннəр белəн исəплəшмичə яшəргə 
этəрə. Су – игелек кылу омтылышын символлаштыра, дидек. Кешелəр өчен 
игелек төшенчəсе элеккеге мəгънəсен җуя бара, кеше хəзер үзе игелек дип 
санаган «зур гамəллəр» генə кыла, һəркем үзе «Зур Су» ясый. Тик ул 
гамəллəрдə үткəннəрнең чагылышы юк, бары ярсу гамəллəр кылу омтылышы 
гына ярылып ята, ди сыман автор. Аның яшəеш һəм кеше турында 
сызланулары шул яссылыкта.  
Гомумəн, З. Хөсниярнең «Кичү» хикəясе авангард алымнарны үз итеп 
эшлəнгəн əсəр. Милли əдəбият гыйлеме З.Хөсниярны ХХI йөз башы татар 
прозасының авангард канатын яңа баскычка күтəрүче əдип буларак бəялəр, 
дип ышанып калабыз. 
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«Сводный словарь современного татарского литературного языка» 
 
Статья посвящена анализу описания элементов (компонентов) слова 
(ЭС) в современных словарях, изучению особенностей лингвографирования 
ЭС различного типа (словообразующих и формообразующих, исконных и 
заимствованных и др.). Выявлены ошибки, пропуски, неточности в подаче и 
характеристике ЭС, случаи разнотипного описания сходных ЭС. 
Намечаются пути преодоления недостатков и раскрываются возможности 
совершенствования и усиления системности словарного описания ЭС.  
